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ABSTRAK
Dalam melakukan proses pemasaran CV. Surya Pratama Tour masih menggunakan sistem konvensional.
Hal ini menimbulkan permasalahan seperti kurang efektifnya promosi yang dilakukan, proses pemesanan
paket tour yang dilakukan oleh konsumen masih harus datang ke perusahaan, kesulitan dalam hal
pembuatan laporan pemesanan, resiko kesalahan informasi yang tinggi, kurang akurasinya informasi karena
tidak lengkapnya data paket tour yang dipakai.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan
konsumen dalam kegiatan pemesanan paket tour dan perluasan dalam hal pemasaran jasa. Dengan adanya
sistem informasi pemasaran berbasis web, proses transaksi pemesanan, pembayaran, dan akurasi data
yang dihasilkan menjadi mudah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah WISDM (Web
Information System Development Management) dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Dengan memanfaatkan teknologi internet proses pemasaran paket tour ini dapat dilakukan secara luas dan
tidak berbatas ruang dan waktu. Pada penelitian ini dihasilkan suatu sistem informasi pemasaran paket tour
berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
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ABSTRACT
In the process of marketing  CV. Surya Pratama Tour  still using the conventional system. This gives rise to
problems such as lack of effective promotion is done, the process of booking a package tour made by
consumers still have to come to the company, difficulties in terms of making the booking reports, the risk of
misinformation is high, less accuracy of information due to incomplete data is a package tour that is used.
The purpose of this study was to facilitate the consumers in the activities of tour package booking and
expansion in terms of marketing services. With the web-based marketing information systems, transaction
processing ordering, payment, and the accuracy of the resulting data becomes easy. The method used in this
study is WISDM (Web Information System Development Management) with the PHP programming language
and MySQL database. By utilizing internet marketing process technology, this package can be made widely
and infinite space and time. In this study produced a marketing information system web-based tour packages
tailored to the needs of users.
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